あごら : 326号 (2010.11.20)「普天間基地「移設」を考える」 by unknown
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「??? ? ?、????? 」 。 ?、??? ? ?、 「 」 「 」 。
?????? ? 、 ??????????? ? ?
??。 、 、 。 ??? ???。???? っ 、 ???? ?? 。
??????????? 、 ? 。
??? 、 。 。?????? 、 、 っ?? 。
??????????? 。 「 ????
?っ? 」 。 、 、 っ???? ? 、 。
???、???????????????????。?????、 。
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「??」 。 「??」 ? 、 ?????????ッ?????? 。 「 」 ?????、「???、???????? 、 、 ? ? ? ? ?? 」 ?っ 。
???、???ッ??? ? 、 っ 。 、
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「???? ? ????????????????????」??????????? 、 「 ???????? 、 ?。」?????? 。 ????????? 、 。 ?、? ???、 、
???
???????「?????????
?」? 、 っ 。
第1基地南側(昭島市)騒音回数)
年度 年間総数 一日平均 平均W値
1971 32.363 8.7 
2000 1.825 32.5 87 
2004 10.636 29.1 84 
2006 8.102 2.2 82 
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????????????????
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